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ABSTRAK 
Rahmatillah, Rizka Ayu. 2019. “Penerapan Metode Fernald Terhadap 
Keterampilan Membaca Pada Peserta Didik Berkesulitan Membaca Kelas II SDN 
Purwantoro 2 Malang”. Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pembimbing (I) Bustanol Arifin, M.Pd , 
(II) Dian Ika Kusumaningtyas, M.Pd 
Kata Kunci : Metode Fernald; Keterampilan Membaca; Berkesulitan Membaca. 
Pada dasarnya manusia diberkati dengan keterampilan masing-masing. Pada 
bidang pendidikan keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik adalah 
keterampilan membaca. Namun tidak jarang ditemukan masih terdapat peserta 
didik yang mengalami kesulitan dalam keterampilan membacanya. Peserta didik 
yang mengalami kesulitan dalam membaca, baik membaca sebuah kata ataupun 
kalimat dan juga akan mengalami kesulitan pada saat menghubungkan sebuah 
kata, dan akan membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan latihan dengan 
indra yang dimiliki. Metode Fernald merupakan salah satu metode yang dapat 
digunakan dalam memberikan pengaruh terhapap keterampilan membaca peserta 
didik khususnya peserta didik berkesulitan membaca, ini dikarena dalam metode 
Fernald menerapkan semua indra yang dimiliki peserta didik sehingga 
pembelajaran dapat diterima secara optimal. Diharapkan dengan diterapkannya 
metode Fernald pada peserta didik berkesulitan membaca dapat memberikan 
perubahan positif terhadap keterampilan membacanya. . 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan desain 
penelitian one group pretest–posttest design. Teknik pengumpulan data penelitian 
ini dilakukan menggunakan teknik wawancara, teknik observasi dan juga teknik 
pemberian test kepada peserta didik. Analisis data yang dilakukan pada penelitian 
ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas dan juga uji 
hipotesis.  
Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh yang diberikan oleh penerapan 
metode Fernaldterhadap peserta didik berkesulitan membaca secara positif yang 
dapat dibuktikan dengan adanya perubuhan. Pada awal nilai rata-rata pretest 56.33 
hingga mengalami perubahan pada nilai rata-rata posttest sebesar 81.33, sehingga 
dapat dipastikan keterampilan membaca yang dimiliki oleh peserta didik 
berkesulitan membaca mengalami perubuhan kearah positif. Hal ini sejalan 
dengan ketetapan H1 diterima, yang memiliki arti terdapat pengaruh dari 
penggunaan perlakuan metode Fernald terhadap keterampilan membaca peserta 
didik berkesulitan membaca.  
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ABSTRACT 
Rahmatillah, Rizka Ayu. 2019. “Application of Fernal Method to Reading Skills 
in Students with Difficulty Reading on grade II SDN Purwantoro 2 Malang”. 
Thesis Elementary School Teacher Education. Study Program. Faculty of 
Education and Teacher Training. Advisors (I) Bustanol Arifin, M.Pd , (II) Dian 
Ika Kusumaningtyas, M.Pd 
Key Word :Fernald Method ; Reading Skills; Difficulty Reading 
Basically, humans are blessed with their respective skills. In the field of 
education, the skills needed by students are reading skills. But it is not uncommon 
to find students still having difficulty in reading skills. Students who have 
difficulty in reading, either reading a word or sentence and will also have 
difficulty when connecting a word, and will require a long time and require 
practice with their senses. The Fernald Method is one of the methods that can be 
used in influencing the reading skills of students, especially students who have 
difficulty reading, because the Fernald method implements all the senses 
possessed by students so that learning can be received optimally. t is hoped that 
the application of the Fernal method to students who have difficulty reading can 
provide positive changes to their reading skills. 
This research uses experimental research with one group pretest-posttest 
design research design. Data collection techniques in this study were conducted 
using interview techniques, observation techniques and also techniques for giving 
tests to students. Data analysis conducted in this study is the validity test, 
reliability test, normality test, homogeneity test and also hypothesis testing. 
The results of the analysis indicate the influence exerted by the application 
of the Fernal method on students having difficulty reading positively which can be 
proven by the existence of change. At the beginning of the average pretest score 
of 56.33 to experience a change in the average posttest score of 81.33, so it can be 
ascertained that reading skills possessed by students who have difficulty in 
reading experience positive changes. This is in line with the provision of H1 which 
is accepted, which means that there is an influence from the use of Fernald 
method treatment on the reading skills of students having difficulty reading. 
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